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Adams, John N., First Natl. Bank Bldg.
Adams, Theodore J., 1700 E. 17th Ave.
Akolt, John P., Telephone Bldg.
Akolt, John P., Jr., Telephone Bldg.
Allen, Worth, Majestic Bldg.
Allison, Chris J., First Natl. Bank Bldg.
Ammons, Teller, Midland Savings Bldg.
Amter, Joseph A., University Bldg.
Anderson, Martin E., E. & C. Bldg.
Anderson, S. T., E. & C. Bldg.
Anfenger, Milton L., Symes' Bldg.
Appel, Walter M., Symes Bldg.
Appleton, David 0., Cooper Bldg.
Arnold, Frazer, First Natl. Bank Bldg.
Arthur, L. James, Equitable Bldg.
Atkinson, Willard L., 260 So. Garfield
Atler, Noah A., Equitable Bldg.
Baer, Charles A., Colo. Natl. Bank
Baker, E. A. Howard, Jr., 1st Nat]. Bank Bldg.
Ball, Ralph, First Natl. Bank Bldg.
Ballou, Walter A., Majestic Bldg.
Bannister, L. Ward, Equitable Bldg.
Banta, Richard L., Jr., Equitable Bldg.
Bardwell, Rodney J., Jr., 1st Natl. Bank Bldg.
Barker, C. Clyde, First Natl. Bank Bldg.
Barry, Hamlet, Gas & Electric Bldg.
Bartholic, C. L., Equitable Bldg.
Bate, Harold T., 1421 Court Place
Baum, Nathan Lee, Equitable Bldg.
Beal, Leonard L., University Bldg.
Beck, Bernard L., 1711 Calif. St.
Beck, John P., First Natl. Bank Bldg.
Beise, Charles J., First Natl. Bank Bldg.
Bell, Emery J., 700 Birch St.
Benedict, Mitchell, Majestic Bldg.
Bennett, Charles E., E. & C. Bldg.
Benton, William C., First Natl. Bank Bldg.
Berenbaum, Joseph, Equitable Bldg.
Berenbaum, Mandel, Equitable Bldg.
Berger, Milton, E. & C. Bldg.
Berman, Hyman, University Bldg.
Berman, Sam, University Bldg.
Black, William A., City and County Bldg.
Blackman, R. H., Sr., 1513 Tremont P1.
Blake, Claude W., E. & C. Bldg.
Blake, Milton E., Colorado Bldg.
Blake, Milton J., 656 Albion St.
Bloeser, Richard H., Midland Savings Bldg.
Blood, Walter W., University Bldg.
Blout, G. Dexter, 1325 Glenarm St.
Bonham, Robert G., 2433 S. Columbine St.
Bosworth, Robert G., Equitable Bldg.
Bottone, Silvio H., 1240 Cook St.
Bowman, Don D., Equitable Bldg.
Bowman, G. Walter, 743 Glencoe St.
Boyle, H. M., 1531 Stout St.
Bozeman, Osborne Ben, Majestic Bldg.
Branch, William L., Majestic Bldg.
Brandenburg, S. C., 164 S. Fairfax
Brauns, Karl C., 1513 Tremont P1.
Bray, Ross, Equitable Bldg.
Breitenstein, Jean S., Symes Bldg.
Brewster, Guy K., University Bldg.
Brinker, W. C., U. S. Nat]. Bank Bldg.
Brock, Elmer L., Jr., Telephone Bldg.
Brofman, David, City and County Bldg.
Bromley, Charles, Midland Savings Bldg.
Brooks, A. S., U. S. Nat]. Bank Bldg.
Brown, Anna Marie, Equitable Bldg.
Brown, Francis W., 7400 E. 17th Ave.
Brown, Onalee, E. & C. Bldg.
Brown, Richard P., International Trust Co.
Brown, T. D., International Trust Co.
Bryans, William A., IIl., G. & E. Bldg.
Buchler, Bernice M., Midland Savings Bldg.
Buckles, Raymond D., 505 18th St.
Bugdanowitz, Robert, Majestic Bldg.
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Burger, James M., First Natl. Bank Bldg.
Burke, Haslett P., 1370 Grant St.
Burke, James T., First Natl. Bank Bldg.
Burnett, Myron H., Midland Savings Bldg.
Burney, Philip G., 1555 Jasmine St.
Calderwood, Wayne D., University Bldg.
Caldwell, Fred S., Equitable Bldg.
Calkins, H. Harold, Majestic Bldg.
Campbell, E. R., Telephone Bldg.
Campbell, Leonard M., Equitable Bldg.
Campbell, Wallis L., Telephone Bldg.
Canjar, George A., 4476 Pennsylvania St.
Carbone, Arthur S. W., 1100 Wazee St.
Carpenter, Roy R., 1903 Elm St.
Carpenter, W. Clayton, Int. Trust Bldg.
Carr, Robert F., 4605 Highline Place
Carraher, Bernard B., Midland Savings Bldg.
Carroll, John A., Equitable Bldg.
Cass, Walter 0., Colorado Bldg.
Cassidy, Arthur, Midland Savings Bldg.
Charlton, R. D., E. & C. Bldg.
Chisen, Jacob H., C. A. Johnson Bldg.
Chutkow, Samuel, Equitable Bldg.
Clanahan, Barkley L., Equitable Bldg.
Clark, Henry H., 636 Vine St.
Clark, Paul M., Equitable Bldg.
Clifford, Donald F., Majestic Bldg.
Cline, Carl, E. & C. Bldg.
Cline, Foster, E. & C. Bldg.
Cobb, Norman E., E. & C. Bldg.
Cochran, Harvey B., 2275 S. Monroe St.
Cockrell, Richard C., P.O. Box 1320
Coen, John R., Equitable Bldg.
Cogburn, Elmer P., Security Bldg.
Coggan, Hyman A., Security Life Bldg.
Cohen, Albert, E. & C. Bldg.
Cohn, William L., Midland Savings Bldg.
Colt, Darwin D., Majestic Bldg.
Cole, A. G., 104 Broadway
Cole, Ralph A. 104 Broadway
Collier, Malcolm E., Colo. Nati. Bank Bldg.
Collier, Robert, Colo. Natl. Bank Bldg.
Commins, Robert E., 1928 S. Jackson St.
Comstock, Norma L., Equitable Bldg.
Conly, Edgar F., Majestic Bldg.
Conner, J. Vincent, 2521 Dexter St.
Conry, Frank H., E. & C. Bldg.
Constantine, Joseph P., Midland Savings Bldg.
Cook, Joseph E., City and County Bldg.
Cook, Marvin V., 1406 Larimer St.
Cory, Charles F., Majestic Bldg.
Costello, Hazel M., E. & C. Bldg.
Cowell, F. Wesley, 821 W. 8th Ave.
Crager, Burton, Majestic Bldg.
Crandell, Ralph E., Majestic Bldg.
Cranston, Frederick P., Equitable Bldg.
Craven, Joseph A., Symes Bldg.
Creamer, George L., Equitable Bldg.
Creamer, Nathan H., Equitable Bldg.
Crispelle, Stanleigh C., Majestic Bldg.
Crowley, Leo J., Equitable Bldg.
Currier, George W., 1121 Willow St.
Daly, Glenn L., E. & C. Bldg.
Daniels, Phillip X., 2625 Walnut St.
Danks, Raymond B., Majestic Bldg.
Darden, Robert H., P.O. Box 2210
*Davies, Robert S., Majestic Bldg.
Davis, Dorothy M., 101 Lafayette St.
Davis, Harry C., Equitable Bldg.
Davis, Richard M., First Natl. Bank Bldg.
Davis, Sam Frank, Symes Bldg.
*Davison, Robert P., Rocky Mtn. Arsenal
Dawson, Clyde C., Jr., Equitable Bldg.
Day, Edward C., City and County Bldg.
Day, James B., Colorado Natl. Bank
Deardorff, Charles M., E. & C. Bldg.
Dees, Tedford C., 2862 Jasmine St.
Delaney, James J., Equitable Bldg.
Denious, Dayton, Equitable Bldg.
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Denious, Wilbur F., Equitable Bldg.
Denious, Wilbur F., Jr., Equitable Bldg.
Dick, Lewis A., Equitable Bldg.
Dick, Robert A., 931 14th St.
Dickerson, F. E., Symes Bldg.
Dickson, J. M., First Natl. Bank Bldg.
Dingman, William T., E. & C. Bldg.
Dolan, Joseph F., 3005 E. 14th Ave.
Dominick, Peter H., Equitable Bldg.
Donaldson, Glenn, Majestic Bldg.
Dorsey, Montgomery, International Trust Bldg.
Douglas, Franklin C., 1118 E. 8th Ave.
Downing, Richard, Equitable Bldg.
Downing, Warwick M., Equitable Bldg.
Doyle, James D., First Natl. Bank Bldg.
Doyle, Win. E., Symes Bldg.
Draper, Cecil, Tramway Bldg.
Drath, L. H., First Natt. Bank Bldg.
Drexler, Stanley L., First Natl. Bank Bldg.
Dunbar, Duke W., State Capitol Bldg.
Duncan, Blanche E., International Trust Bldg.
Dunklee, Edward V., E. & C. Bldg.
Dunklee, George F., E. & C. Bldg.
*Dupler, James R., 924 Broadway
Dye, Peter L., 4443 Vallejo St.
Eaton, Samuel J., Equitable Bldg.
Eddy, W. Russel, E. & C. Bldg.
Edison, M. 0., Symes Bldg.
Edwards, Win. G., Midland Savings Bldg.
Embree, Win. D., Jr., Equitable Bldg.
Engler, Bernard E. M., Majestic Bldg.
Enos, Charles R., Midland Savings Bldg.
Epstein, Theodore, Symes Bldg.
Erickson, A. X., University Bldg.
Erickson, Howard E., Kittredge Bldg.
Erickson, Lennart T., Midland Savings Bldg.
Evans, E. B., Symes Bldg.
Evans, George T., Equitable Bldg.
Evans, John M., Equitable Bldg.
Fairchild, James E., Jr., 2106 Broadway
Fairfield, Golding, First Natl. Bank Bldg.
Farr, Karl W., Equitable Bldg.
Farrar, Fred, Security Bldg.
Farrar, Frederick M., Security Bldg.
Feder, Harry A., University Bldg.
Feldman, Herman H., E. & C. Bldg.
Ferguson, John L., Equitable Bldg.
Fetzer, Frank L., Midland Savings Bldg.
Fitzpatrick, John E., Majestic Bldg.
Flanigan, James, Hawkins Bldg.
Forsyth, Wesley W., 2660 Ivanhoe St.
Fowler, Ernest B., E. & C. Bldg.
Frantz, Albert T., E. & C. Bldg.
Frazin, Samuel J., First Natl. Bank Bldg.
Freeman, Eliot N., E. & C. Bldg.
Freeman, Willard H., E. & C. Bldg.
Friedrich, Julius M., Equitable Bldg.
Fuller, Pierpont, Jr., Symes Bldg.
Fundingsland, E. L., 2872 Jasmine St.
Gallegos, Bert A., E. & C. Bldg.
Garbutt. Newton C., State Capitol Bldg.
Garwood, Milton C., Equitable Bldg.
Gee, Robert L., First Natl. Bank Bldg.
Geer, Edward 0., Kittredge Bldg.
Geissinger, James D., Sym es Bldg.
Gelt, Louis E., Security Life Bldg.
George, Ora H., Equitable Bldg.
Gibson, Otis J., Rio Grande Bldg.
Gilbert, Arnold R., 1717 E. Colfax
Gilchrist, Hart D., Equitable Bldg.
Gilliam, Philip B., City and County Bldg.
Gilliam, Thomas A., P.O. Bldg.
Ginsberg, Julius I., Majestic Bldg.
Ginsberg, Samuel S., Equitable Bldg.
Ginsberg, Victor B., Denham Bldg.
Girscb, Solomon, University Bldg.
Gleaves, Milnor E., E. & C. Bldg.
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Godsman, Sidney P., Majestic Bldg.
Goldberg, Samuel M., Symes Bldg.
Golden, Nathan I., E. & C. Bldg.
Goldsmith, Paul, E. & C. Bldg.
Goldstein, Gilbert, Majestic Bldg.
Goodstein, Hyman A., Flatiron Bldg.
Goree, James L., Equitable Bldg.
Gorsuch, John E., Equitable Bldg.
Gould, Albert J., Security Bldg.
Graham, Charles A., Symes Bldg.
Graham, Donald S., First Natl. Bank Bldg.
Graham, Jack L., 1044 W. 14th Ave.
Grant, Frank L., 110 Jackson St.
Grant, William, Equitable Bldg.
Grant, W. W., Jr., Equitable Bldg.
Gregg, Philip G., Colo. Natl. Bank Bldg.
Gregory, A. C., C. A. Johnson Bldg.
Gregory, Stanford W., 104 Broadway
Griffin, Omer L., Symes Bldg.
Griffith, Benjamin, University Bldg.
Griffith, John L., Midland Savings Bldg.
Griffith, Mary C., Midland Savings Bldg.
Grimes, Irving, Equitable Bldg.
Grossman, Sydney H., Security Life Bldg.
Grover, Charles E., Equitable Bldg.
Groves, Charles H., Continental Oil Bldg.
Hafertepen, Charles J., 4522 E. Colfax Ave.
Haggott, Warren A., 1271 Marion St.
Haines, Charles H., Sr., City and County Bldg.
Haines, Charles H., Jr., Equitable Bldg.
Haines, Robert T., Majestic Bldg.
Hall, Richard D., Equitable Bldg.
Hallen, Billie, E. & C. Bldg.
Hamburg, Alfred J., G. & E. Bldg.
Hames, Eugene S., City and County Bldg.
*Hammond, James Q., First Natl. Bank Bldg.
Hannen, Justin D., Symes Bldg.
Harding, Fred W., E. & C. Bldg.
Harper, G. William, 74 Broadway
Harrington, Mark H., Equitable Bldg.
Harrington, Martin J., University Bldg.
Harris, J. Ramsay, Equitable Bldg.
Hart, John L. J., Equitable Bldg.
Hart, Louis I., Denver Natl. Bank Bldg.
Hart, Stephen, Equitable Bldg.
Hartman, Cecil A., Capitol Hill Bank Bldg.
Haskell, Charles A., Majestic Bldg.
Haskell, Floyd K., First Natl. Bank Bldg.
*Hassett, Charles E., 3026 Clermont St.
Hawkins, Horace N., Jr., E. & C. Bldg.
*Hawley, Robert C., Equitable Bldg.
Hays, Frank L., State Capitol Bldg.
Hays, Frank L., Jr., California Bldg.
Hazlitt, Win. H., Equitable Bldg.
Hearnsberger, Carl C., 633 Gilpin St.
Heath, R. J., State Capitol Bldg.
Hellerstein, Louis A.. University Bldg.
Henderson, Howard R., Colo. Natl. Bank Bldg.
Henderson, James S., Equitable Bldg.
Henrichs, Leo F., University Bldg.
Henry, Hubert D., Majestic Bldg.
Henry, Lawrence M., Symes Bldg.
Henry, S. Arthur, First Natl. Bank Bldg.
Hentzell, Paul A., Midland Savings Bldg.
Hickey, Frank E.. E. & C. Bldg.
Hickiscb, John R., Equitable Bldg.
Hicks, H. Allyn, Jr., Equitable Bldg.
Hiester, Clifton B., Jr., 1630 Stout St.
Hilliard, Benjamin C., State Capitol Bldg.
Hilliard, Benjamin C., Jr., Equitable Bldg.
Hindry, H. R., University Bldg.
Hinkley. H. Lawrence, Majestic Bldg.
Hodges, Joseph G.. Equitable Bldg.
Hodges, Paul V., Jr., 2812 E. Colfax Ave.
Hodges, W. V., Jr., Equitable Bldg.
Hodges, William V., Equitable Bldg.
Hoelzer, C. Edward, Railway Exch. Bldg.
Hoffman, Abe L., Majestic Bldg.
Hoffman, Jack R., 3909 Umatilla St.
DICTA
Hoffman, James R., 2503 Dahlia St.
Holland, Alex B., Midland Savings Bldg.
Holland, Fred N., 1925 Forest St.
Holland, J. G., Equitable Bldg.
Holland, Robert E., Majestic Bldg.
Holme, Peter H., First Natl. Bank Bldg.
Holme, Peter H., Jr., First Natl. Bank Bldg.
Holt, M. B., Jr., Colo. Natl. Bank Bldg.
Horan, William P., Midland Savings Bldg.
Hornbein, Philip, Jr., Symes Bldg.
Hornbein, Philip, Sr., Symes Bldg.
How, David F., Jr., State Capitol Annex
Howard, Winston S., Equitable Bldg.
Howell, Walter W., 900 15th St.
Hower, Earl J., E. & C. Bldg.
Hudson, Grant, Security Life Bldg.
Huffman, Kenaz, 1960 Forest Parkway
Hughes, Gerald, International Trust Bldg.
Hunt, Lowell D., University Bldg.
Hunt, Ruth, Flatiron Bldg.
Hupp, Paul M., Majestic Bldg.
Hurt, Willson, 211 15th St.
Hutton, William E., Capitol Life Bldg.
Hyman, Stanford L., Symes Bldg.
Iacoponelli, John, Majestic Bldg.
Ingham, Irena Sweet, 1200 Penn. St.
Ireland, Clarence L., Midland Savings Bldg.
Ireland, Gail L., Midland Savings Bldg.
Irwin, Royal R., University Bldg.
Isaaeson, Louis G., E. & C. Bldg.
Isbill, Albert S., Midland Savings Bldg.
Jackson, Win. S., State Capitol Bldg.
Jacobs, James F., E. & C. Bldg.
Jacobs, Sidney S., E. & C. Bldg.
Jacobucci, Jean J. Majestic Bldg.
James, J. Colin, First Natl. Bank Bldg.
Janecek, Milton G., International Trust Co.
January, Samuel M., Equitable Bldg.
Jersin, Edward, First Natl. Bank Bldg.
*Johnson, Earl H., 3346 Milwaukee St.
Johnson, Loran A., 1127 Cook St.
Johnson, Robert M., Equitable Bldg.
Johnson, Samuel W., Symes Bldg.
Johnson, Stanley H., Tramway Bldg.
Johnson, William D., Symes Bldg.
Johnston, Gordon, 211 15th St.
Jones, Marion Fay, Denham Bldg.
Kal, Frederick M., Kittredge Bldg.
Kay, Gerald A., 2812 E. Colfax Ave.
Keating, Bert M., West Side Court Bldg.
Keegan, Milton J., First Natl. Bank Bldg.
Keely, Thomas, International Trust Bldg.
Keller, Alex Stephen, E. & C. Bldg.
Kelley, Donald E., First Natl. Bank Bldg.
Kellogg, Hugh B., 1421 Court Place
Kellogg, John S., Midland Savings Bldg.
Kellogg, Thomas, 1038 Pennsylvania St.
Kelly, Charles J., G. & E. Bldg.
Kelly, George J. M., 201 Race St.
Kelly, John F., Equitable Bldg.
Kenehan, Grace, Symes Bldg.
Kentor, Charles, First Natl. Bank Bldg.
Ketring, Vernon V., Midland Savings Bldg.
Kettering, C. Edgar, International Trust Co.
King, Harold G., Symes Bldg.
King, Harold T., Majestic Bldg.
King, Harry A., Majestic Bldg.
Kingsley, Robert T., Midland Savings Bldg.
Kinney, Stevens Park, First Natl. Bank Bldg.
Kirgis, Frederic L., Equitable Bldg.
Kirschwing, Robert J., Equitable Bldg.
Kistler, Kirby F., First Nat]. Bank Bldg.
Klahr, Edward Z., Equitable Bldg.
Klingsmith, Philip C., Jr., Majestic Bldg.
Knauss, Francis J., City and County Bldg.
Knight, Merrill A., Colo. Natl. Bank Bldg.
Knous, W. L., Post Office Bldg.
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Knowles, Clayton D., Denver Natl. Bank Bldg.
Knowles, Edward G., International Trust Bldg.
Kobey, Nathan R., Equitable Bldg.
Koger, William R., Box 6524, Stockyards Sta.
Kramer, Floyd W., Symes Bldg.
Krauss, Arthur W., P.O. Box 1320
Kuhlman, John B., Symes Bldg.
Lakusta, Nicholas, First Natl. Bank Bldg.
Lamphere, P. H., First Natl. Bank Bldg.
Landy, Hyman D., University Bldg.
Larwill, Langdon H., Equitable Bldg.
Lathrop, Mary F., Equitable Bldg.
Laughlin, Glenn A., 3865 Lowell Blvd.
Lauterbach, Robert A., U. S. Natl. Bank Bldg.
Lee, A. A., University Bldg.
Lee, Paul W., G. & E. Bldg.
Lehman, Ruth G., 250 Eudora St.
Lentz, Hover T., Equitable Bldg.
Lerg, George H., E. & C. Bldg.
Lesher, Donald M., Midland Savings Bank
*Lewis, C. J., 2220 Magnolia St.
Lewis, Mason A., First Natl. Bank Bldg.
Lilly, Joseph N., University Bldg.
Lilyard, F. R., 1641 Hudson St.
Lindner, Irving P., Equitable Bldg.
Lindsey, Malcolm, Equitable Bldg.
Lindsley, Henry S., City and County Bldg.
Lininger, Virgil A., 1404 Tremont Place
Linville, Lorenzo W., 1650 Grant St.
Littell, Duane 0., Majestic Bldg.
Little, Peter J., Security Bldg.
Loeb, Ralph, Symes Bldg.
Lombardi, Dominic T., 4448 Hooker St.
Long, Lawrence A., Symes Bldg.
Ludlam, Lila I., University Bldg.
Lungren, A. Marvin, First Natl. Bank Bldg.
Lutz, A. M., Symes Bldg.
Lutz, Henry E., 1420 Logan St.
Luxford, Richard G., Symes Bldg.
Lynch, Frank P., Jr., Majestic Bldg.
Macintosh, Kenneth M., E. & C. Bldg.
Madden, Eugene J., Jr., Symes Bldg.
Maer, Claude M., Jr., Equitable Bldg.
Maker, Joseph, Symes Bldg.
Malone, Douglas J., 1700 E. 17th Ave.
Mancini, Francis S., Majestic Bldg.
Marsh, Thompson, 1416 Court Pl.
Marshall, Samuel E., 1521 Clarkson St.
Martin, Caldwell, Colo. Nat]. Bank Bldg.
Martin, Sidney A., Equitable Bldg.
Mason, Shields, Equitable Bldg.
Matteson, James N., 1300 E. Colfax Ave.
Mattson, A. B., Symes Bldg.
MazzuIla, Fred M., Symes Bldg.
McAllister, Henry, Equitable Bldg.
McCarthy, Thomas E., Equitable Bldg.
McCay, B. B., Capitol Life Bldg.
McClain, W. David, Equitable Bldg.
McComb, Edgar, First Natl. Bank Bldg.
MeCreery, Donald C., First Natl. Bank Bldg.
McDougal, Robert L., Majestic Bldg.
McGee, Grant E., 1513 Tremont P1.
McGlone, William F., Symes Bldg.
McGrew, Donald C., Continental Oil Bldg.
McGrew, William A., Security Bldg.
McHendrie, Douglas, Equitable Bldg.
McHugh, Edward J., 924 Broadway
McKee, David J., Symes Bldg.
McKinlay, Donald C., Equitable Bldg.
McLaughlin, Frank, P.O. Bldg.
McMullin, Bentley M., First NatI. Bank Bldg.
McNally, John J., 1343 Milwaukee St.
McNamara, George M., West Side Court
McWilliams, Robert H., Majestic Bldg.
Meadoff, Harold L., 1711 California St.
Means, Robert D., Midland Savings Bldg.
Means, W. Richard, Midland Savings Bldg.
Meer, Earl Jule, 549 Broadway
Meer, Julius, E. & C. Bldg.
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Mellman, Isaac. Midland Savings Bldg.
Menhennett, Glenn F.. 1513 Tremont PI.
Menin. Samuel D.. E. & C. Bldg.
Mesch. Robert W.. Majestic Bldg.
Messenger. Charles I., Security Blg.
Metzger, John W., First Natl. Bank Bldg.
Metzner, Arch L., Jr., 1905 Jasmine St.
Miles, Floyd F., 1002 S. Ogden St.
Miller, Edward, University Bldg.
Miller, J. Donald, University Bldg.
Miller, J. Howard, 1240 Sherman St.
Miller, Victor A., Cooper Bldg.
Miller, Win. B., Chamber of Commerce Bldg.
Milliken, E. D., First NatI. Bank Bldg.
Mills, Clifford W., 1854 Calif. St.
Mitchell, Robert S.. Equitable Bldg.
Mitchem, Allen P., 1416 Court Pl.
Moch, Robert B., 118 Ash St.
Modesitt, Leland E., City and County Bldg.
Montgomery, Roy E., G. & E. Bldg.
Moore, Allen, Majestic Bldg.
Moore. Hudson, Equitable Bldg.
Moore, Isaac E., 436 26th St.
Moore, 0. Otto, State Capitol Bldg.
Moran, J. R., Continental Oil Bldg.
More, Robert E., First Natl. Bank Bldg.
Morris, Arthur M., First Natl. Bldg.
Morris, C. Milton, Midland Savings Bldg.
Morris, Milton, University Bldg.
Morris, Percy S., Security Life Bldg.
Morrissey, John, Symes Bldg.
Morrissey, Thomas J., Symes Bldg.
Mosko, Joseph, University Bldg.
Mosko, Marvin T., 774 Broadway
Motisher, Chas. S., Jr., 1711 Calif. St.
Mueller, John F., Midland Savings Bldg.
Muller, Victor C., E. & C. Bldg.
Mundt, Herman A., Jr., 2620 Wolff St.
Munz, Charles J., Symes Bldg.
Murray, Joseph H., E. & C. Bldg.
Mussey, J. Miller, Republic Bldg.
Myer, Erskine R., Equitable Bldg.
Myers, Byron M., 1395 S. Steele St.
Nagel, Fritz A., Equitable Bldg.
Napheys, Benjamin F., Jr., First Nat]. Bldg.
Neef, Fred E., Equitable Bldg.
Neid, Byron, 1711 Calif. St.
Ness, Gunhild I., 1238 Josephine St.
Nevans, Edward E., Jr., Symes Bldg.
Nevin, Thomas W., First Natl. Bank Bldg.
Newcomb, Herbert J., Midland Savings Bldg.
Newcomb, Win. Rann, Symes Bldg.
Newman, J. E., Equitable Bldg.
Newton, J. Quigg, Jr., City and County Bldg.
Nicola,, Charles C., E. & C. Bldg.
Nihan, Robert C., 635 17th St.
Nordlund, Julian P., Capitol Life Bldg.
Nordmark, Godfrey, Equitable Bldg.
Northcutt, Forrest C., First Natl. Bank Bldg.
Notarianni, Aldo G., Majestic Bldg.
Oakes, Harry Randolph, Majestic Bldg.
O'Connell, Emory L., University Bldg.
O'Dell, Forrest C., Symes Bldg.
O'Donnell, Bryant, G. & E. Bldg.
O'Hara, Bart W.. Symes Bldg.
Oliver, Don B., University Bldg.
O'Neall, Kelly, Jr., Equitable Bldg.
O'Neill, Felix L., E. & C. Bldg.
O'Neill, Terry J., E. & C. Bldg.
Orahood, A. T., 920 Milwaukee St.
Owen, J. Churchill, First Natl. Bank Bldg.
Ownbey, Francis B., Denham Bldg.
Oxman, Irving I., E. & C. Bldg.
Ozias, Charles, Jr., 1509 Cheyenne P1.
Palmer, Robert S., State Office Bldg.
Parks, Howard E., Denver National Bank
Parriott, James D., Jr., Equitable Bldg.
Patterson, John W., Calif. Bldg.
Paul, William B., New Customs Bldg.
Pender. Joseph D.. University 131.1g.
Perkins, Jean S., E. & C. Bldg.
Perkins, Merritt H., Colo. Nal. Bank
Perry. Bertha V., Symes Bldg.
Perry. Chadwick J., Symes Bldg.
Perry, Harold W., Symes Bldg.
Phelps. Horace. First Natl. Bank Bldg.
Phelps, Horace F., First Natl. Bank Bldg.
Phillips, Orie L., Box 2210
Phipps, Allan R., International Trust Bldg.
Pinchick, Saul, Equitable Bldg.
Pleasants, Aaron W., International Trust Bldg.
Ponsford, Arthur, University Bldg.
Pope, Horton, First Nat]. Bank Bldg.
Popham, Harold E., Equitable Bldg.
Porth, Wallace S., First Natl. Bank Bldg.
Powers, William S., Symes Bldg.
Potter, D. D., E. & C. Bldg.
Preston, John B., Midland Savings Bldg.
Prisner, Stanley W., University Bldg.
Pryor, Wilbur, Midland Savings Bldg.
Putnam, Lon J., 1835 S. Cook St.
Quaintance, Arthur D., Symes Bldg.
Quiat, Gerald M., West Side Court
Quint, Ira L., Symes Bldg.
Quint, Simon, Equitable Bldg.
Radetsky, James B., University Bldg.
Radinsky, Albert E., 1527 Champa St.
Radloff, John E., Flatiron Bldg.
Rawlinson, H. Joe, Jr., 314 14th $St.
Reese, C. Merton, Midland Savings Bldg.
Rehmer, Fred R., 314 14th St.
Reid, John G., Symes Bldg.
Reidy, Michael, Equitable Bldg.
Reuler, Maurice, Equitable Bldg.
Reynard, Win. F., 1513 Tremont Place
Rhoads, Ernest L., First Natl. Bank Bldg.
Rice, Wi. L., Majestic Bldg.
Rifkin, Max, Symes Bldg.
Rifkin, Morris, Symes Bldg.
Ris, Win. K., Equitable Bldg.
Roberts, Harold D., First Natl. Bank Bldg.
Roberts, Warren E., Midland Savings Bldg.
Robertson, Donald B., Tramway Bldg.
Robertson, H. S., Tramway Bldg.
Robinson, Kenneth W., E. & C. Bldg.
Robinson, Warren K., Equitable Bldg.
Robinson, Win. F., Jr., First Nat]. Bank Bldg.
Robinson, Win. Hedges, Jr., Equitable Bldg.
Rocchio, Wilbur E., Midland Savings Bldg.
Rock, George F., 1534 Calif St.
Rodden, Paul B., Majestic Bldg.
Roe, Donald W., Equitable Bldg.
Roepnack, Howard, Equitable Bldg.
Rogers, Byron G., Midland Savings Bldg.
Rogers, John D., 1760 Ivy St.
Rosenbaum, Charles, University Bldg.
Rosner, David, Symes Bldg.
Rossman, Melvin, West Side Court
Rossman, Philip, 1582 Vrain St.
Rothgerber, Ira C., Symes Bldg.
Rothgerber, Ira C., Jr., Symes Bldg.
Rovira, Luis D., Equitable Bldg.
Rowland, L. E., First Natl. Bank Bldg.
Rubright, Royal C., First Natl. Bank Bldg.
Ruston, Harry H., First Natl. Bank Bldg.
Ruston, Paul A., C. A. Johnson Bldg.
Rutland, Morris, E. & C. Bldg.
Ryan, Richard F., Equitable Bldg.
Ryan, Richard P., P.O. Box 120
Ryan, Thomas H., Equitable Bldg.
Sackmann, William A., Equitable Bldg.
Sampson, Joseph C., University Club
Sanders, William H., Jr., Continental Oil Bldg.
Sargent, Arthur A., Colo. Nati. Bank Bldg.
Sargent, Ralph Jr., 932 S. Columbine St.
Saunders, Glenn G., P.O. Box 629
Sayers, Wendell P., E. & C. Bldg.
Schaetzel, Charlotte, Colo. Natl. Bank Bldg.
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Schaetzel, Jacob V., Colo. Nat. Bank Bldg.
Schalow, B. E., III, E. & C. Bldg.
Schalow, Frances H., 1416 Court Place
Schenck, Joseph D., 1056 Detroit St.
Scheunemann, Edward J., Symes Bldg.
Schmidt, Richard M.- Jr., First Nat]. Bldg.
Schmitz, Paul L., First Nat]. Bank Bldg.
Schneider, J. Frederick, Majestic Bldg.
Schunk, Elizabeth, 3236 Utica St.
Schwartz, Fred L., E. & C. Bldg.
Schweigert, John L., 1310 Broadway
Scofield, William H., Symes Bldg.
Scott, Roy S., Jr., Equitable Bldg.
Scudder, Donald W., E. & C. Bldg.
Seach, Mary, Majestic Bldg.
Sears, Edwin M., E. & C. Bldg.
Seawell, Jackson M., First Natl. Bank Bldg.
Seeman Bernard J., First Natl. Bank Bldg.
Seeman, Julius F., Symes Bldg.
Shafer, Stewart, University Bldg.
Shafroth, Frank H., Equitable Bldg.
Shafroth, Morrison, Equitable Bldg.
Shaw, Richard H., Denver Natl. Bank Bldg.
Sheldon, Charles W., Equitable Bldg.
Shere, Donald, University Bldg.
Sherlock, A. E., E. & C. Bldg.
Sherman, Henry S., Equitable Bldg.
Sherman, Jacob L., University Bldg.
Sherman, Samuel S., Jr., Equitable Bldg.
Shireman, John W., Equitable Bldg.
Shuteran, Sydney E., Equitable Bldg.
Silverstein, Harry S., Jr., University Bldg.
Simon, Walter M., Equitable Bldg.
Simpson, Marvin A., 1630 Stout St.
Sizer, Randolph S., Security Bldg.
Slatkin, Gordon, University Bldg.
Slosky, Ben, E. & C. Bldg.
Smart, Thomas D., Symes Bldg.
Smead, Burton A., Jr., Denver Natl. Bank
Smith, Arthur Thad, 2318 Colo. Blvd.
Smith, Kenneth L., Security Bldg.
Smith, Norman B., California Bldg.
Snyder, Willard S., Box 600
Sobol, Harry, 1028 Broadway
Sogn, James H., Railway Exch. Bldg.
Spangler, Win. E., University Bldg.
Spitzer, Harold J., Equitable Bldg.
Stansfield, Edgar A., G. & E. Bldg.
Stapleton, B. F., Jr., Midland Savings Bldg.
Stapp, J. Donovan, 1842 S. Broadway
Stark, Henry L., 2773 S. Garfield St.
Steele, Robert W., City and County Bldg.
Steele, Walter A., Equitable Bldg.
Stemmler, George J., Majestic Bldg.
Sterling, Samuel H., First Natl. Bank Bldg.
Stevens, Win. F., First Natl. Bank Bldg.
Stockmar, Ted P,, First Natl. Bank Bldg.
Stockton, Truman A., 1650 Grant St.
Stone, Joel E., E. & C. Bldg.
Stone, Mortimer, State Capitol Bldg.
Street, John C., C. A. Johnson Bldg.
Strickland, Dudley W., Jr., Denver Natl. Bldg.
Strickland, Jerome R., Denver Natl. Bldg.
Stubbs, Donald S., First Natl. Bank Bldg.
*Sullivan, Thomas M., First Natl. Bank Bldg.
Sunshine, Robert, Majestic Bldg.
Susman, Graham, University Bldg.
Sutliff, Sherman A., 950 S. York St.
Swanburg, Karl E., Equitable Bldg.
Swancara, Frank, P.O. Box 1018
Swanson, Robert, E. & C. Bldg.
Sweet, Benjamin E., Majestic Bldg.
Tallmadge, Myles P., University Bldg.
Tallmadge, Robert C., University Bldg.
Tanner, Ira E., Colo. NatI. Bank
Tasher, Neil, State Capitol Bldg.
Taylor, T. Raber, First Natl. Bank Bldg.
*In armed forces.
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Temple, Jack V., 5107 E. 17th Ave.
Thayer, Franklin A., Equitable Bldg.
Thomas, Fletcher, Majestic Bldg.
Thomas, George K., E. & C. Bldg.
Thompson, John P., 1513 Tremont Pl.
Thurmon, Emmett, 104 Broadway
Tierney, Thomas M., Telephone Bldg.
Tippit, John, First Natl. Bank Bldg.
Toll, Henry W., Equitable Bldg.
Toll, John B., Jr., G. & E. Bldg.
Torgan, Harold D., University Bldg.
Torrington, Warren R., 851 E. 8th Ave.
Trout, George A., State Capitol Bldg.
True, Sidney Merlin, E. & C. Bldg.
Truitt, J. Nelson, Cooper Bldg.
Tull, Richard, Denver Natl. Bank Bldg.
Turnquist, John R., Telephone Bldg.
Tweedy, John B., Equitable Bldg.
Ullstrom, L. Berwyn, Majestic Bldg.
Underwood, Arthur K., Jr., Equitable Bldg.
Upton, E. B., Majestic Bldg.
Van Cise, Edwin P., E. & C. Bldg.
Van Cise, Philip S., E. & C. Bldg.
Van Valkenburgh, H. B., First Natl. Bldg.
Vidal, Harry C., Equitable Bldg.
Vogl, Albert L., Kittredge Bldg.
Voorhees, James D., Continental Oil Bldg.
*Voseipka, George K., 1219 Krameria
Wachob, Frank A., State Capitol Bldg.
Waggener, Mark S., 1020 Speer Blvd.
Wagner, Harold B., Equitable Bldg.
Wagner, Raymond A., University Bldg.
Walden, Lindsay P., 1840 Calif. St.
Walker, R. Hickman, Security Life Bldg.
Walker, Roscoe, Jr., Equitable Bldg.
Wallace, Westal B., City and County Bldg.
Wallbank, Stanley T., Equitable Bldg.
Walpole, Floyd F., Symes Bldg.
Walsh, Edward A., 1120 S. Jackson
Walsh, Joseph J., City and County Bldg.
Walsmith, Henry J., 1100 Wazee St.
Webb, James L., Patterson Bldg.
Weber, John J., 222 So. Broadway
Webster, H. M., 1654 Calif St.
Weinberger, Alvin, City and County Bldg.
Weinberger, Arnold, First Natl. Bank Bldg.
Welborn, Robert F., First Natl. Bank Bldg.
Weller, H. Gayle, Equitable Bldg.
Welsh, Gerald E., Colo. Natl. Bank Bldg.
Werthan, Clarence, 1509 Cheyenne Pl.
West, Frank C., 925 Lafayette St.
West, Paul G., 104 Broadway
Westfeldt, Patrick M., Equitable Bldg.
Weyandt, Ford E., University Bldg.
Wheeler, B. 0., E. & C. Bldg.
White, Byron R., First Natl. Bank Bldg.
White, H. Stoddard, 2950°Blake St.
White, Lowell, Equitable Bldg.
Whitehead, Bryan L., E. & C. Bldg.
Whitehead, Carle, Kittredge Bldg.
Wilkinson, Walter B., 1360 Speer Blvd.
Williams, Edwin A., Equitable Bldg.
Williams, Wayne D., 1735 Ivanhoe St.
Willis, Charles A., Majestic Bldg.
Wilson, Chauncey C., E. & C. Bldg.
Wilson, John F., 1650 Glenarm St.
Wilson, Robert G., 2540 Yates St.
Winchell, John H., Majestic Bldg.
Winegardner, Albert F., Jr., Tramway Bldg.
Wingren, Ivor 0., Symes Bldg.
Wittelshofer, Edwin J., First Natl. Bank Bldg.
Wolfe, Daniel K., Jr., Equitable Bldg.
Wolvington, Winston W., Symes Bldg.
Wolvington, Win. T., Symes Bldg.
Wood, Edward L., Equitable Bldg.
Wood, Lawrence M., Equitable Bldg.
Woodhouse, Jane, City and County Bldg.
Woodrow, Thomas R., Rio Grande Bldg.
Woods, James A., First National Bank Bldg.
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Works, Charles E., 211 15th St.
Wormwood, Kenneth M., Symes Bldg.
Wright. Ben L.. Jr., Symes Bldg.
Wright, Richard W., Boston Bldg.
Wright, W. D., Jr., Symes Bldg.
Wyers, Carl A., Equitable Bldg.
Yegge, Ronald V., Equitable Bldg.
Young, James B., 1100 14th St.
Young, William R., 3031 S. Marion
Zall, Max P., Equitable Bldg.
Zarlengo, Albert E., First Natl. Bank Bldg.
Zarlengo, Anthony F., Symes Bldg.
Zarleogo, Henry E., Majestic Bldg.
























































































































































































Waldo, Hubert D., Jr.
Waldo, R. E.
































































































MEEKER (Rio Blanco Co.)
Balcomb, Kenneth C., Jr.
Gordon, Herbert
Rigby, Charles P.














































































































































































*Rouse, Philip A., APO 226,
% P.M. San Francisco
*Seydel, Frank, APO 500, %
P.M. San Francisco
Vincent, Merle D., Santa
Rosa
DISTRICT OF COLUMBIA
Brannen, Charles F.. Secy.
of Agric., Washington
Segal, Paul M., 816 Connec-
ticut Ave., Washington
IDAHO
Walenta, Thos. R., Moscow
ILLINOIS
Roley, Robert N., Pana
*Wolvington, Earl A., 1128
E. Hyde Park Blvd., Chi-
cago
MICHIGAN
*Dunklee, David V., Mt.
Clemens
MINNESOTA
Scallen. Thomas K., North-
western Bank Bldg., Min-
neapolis
MISSOURI
Arthur, Win. R., St. Louis
Law College, St. Louis
MONTANA
Porter, Marion B., Billings
NEW JERSEY




*Hemphill, Robert F., Albu-
querque
*Slyter, Robert C., Albuquer-
que
NEW YORK
Hagler, Stanley, 415 W. 56th
St., New York
*Manes, Donald L., Jr., APO
169, % P.M., New York
*Mosley, James, F.P.O., New
York
Shaw, George H., 60 Wall
Tower, New York
OKLAHOMA
Deaton, A. L., Tulsa
Reynolds, Dennis G., Guy-
man
PENNSYLVANIA
Pitman, Ralph W.. 1716
Arch St., Philadelphia
TEXAS
Phillips, Howard K., Borger
WYOMING
Baker, Ernest S., Casper
Emery, Jack D., Casper
TERRITORY OF HAWAII




SPECIAL COMMITTEE ON TOPICAL LUNCHEONS
INVITES YOUR SUGGESTIONS
Following publication in the December, 1950, Dicta of a pro-
posal to hold "topical luncheons," the first luncheon was held
January 29, 1951, under the moderatorship of Royal C. Rubright,
author of the proposal. The topic discussed was: "What important
points are not covered in the ordinary printed Agreement for Sale
and Purchase of Real Estate?" Too many lawyers requested res-
ervations for the first session so that an additional session was
held on the same topic on February 19, 1951.
In order to broaden the field to be covered by these topical
luncheons, it seemed fitting to appoint a special committee of the
Denver Bar Association to consider additional topics and future
meetings involving other fields of law. President Fritz A. Nagel
of the Denver Bar Association announces appointment of the
following committee for this purpose:
L. Berwyn Ullstrom, Louis G. Isaacson, William Hedges Rob-
inson, Jr., T. Raber Taylor, James D. Doyle, Richard Tull, Charles
Works, and Royal C. Rubright, chairman.
The committee is considering topics for future luncheons and
urges all members of the bar association to send to any committee
member any topic which he would like discussed at some future
meeting. This program is designed to meet the needs of practicing
lawyers and to share helpful advice and suggestions. Let us know
what you want and we will try to plan a topical luncheon covering
the problems which are of particular interest to you.
VOTE FOR
PAUL V. HODGES, Jr.
FOR
ELECTION COMMISSIONER
Former Election Commissioner 0 Attorney 0 Experienced 0 Capable
DESERVING OF YOUR SUPPORT
City Election, May 15, 1951




City Election, Tuesday, May 15, 1951




One of the 10 outstanding men in the U. S., 1950"
-U. S. Junior Chamber of Commerce
McCollum - For - Council Committee
Photo-Lithographic Facsimile Reproductions
of
COURT EXHIBITS GRAPHS -:- CHARTS
PHOTOGRAPHS -:- RULED AND TYPE FORMS
We can print anything we can photograph.
PEERLESS PRINTING COMPANY
TAbor 3368 1989 Broadway
Dicta Advertisers Merit Your Patronage
